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Model Informasi Komunikasi Kesehatan HIV/AIDS Bagi Pelaku Seks Komersial
Melalui Online di Kota Padang
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mediaonline.
Pelaku Seks Komersial (PSK) masuk dalam salah satu populasi peningkatan
Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome atu
yang di kenal dengan mv/AIDS di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam tentang
pengalaman hidup PSK dalam penggunaan media secara online sebagai tempat
pencarian informasi kesehatan tentang penyakit tersebut. Sampai saat ini
penyakit tersebut masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena
merupakan salah satu penyakit infeksi yang tidak diturunkan, tetapi ditularkan
dari satu orang satu ke orang lain secara drastis dapat menurunkan sistem
kekebalan tubuh. Penelitian ini menerapkan desain penelitian deskriptif
fenomenologi dengan wawancara mendalam pada 10 informan yang diperoleh
dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini teridentifikasi 5 tema
yaitu 1)Mengenali konsep dan identitas diri sebagi PSK, 2)Defenisi seksualitas
bagi PSK, 3)Persepsi PSK terhadap Penyakit mv/AIDS, 4)Hambatan dalam
mengakses pelayanan kesehatan tentang mv/AIDS, 5)Model pencarian
informasi dilakukan melalui media secara online dan dilakukan secara
anterpersona. Sehingga pencarian informasi dengan memanfaatkan media
secara online dapat meningkatkan tingkat pengetahuan PSK dalam
menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Dalam penelitian ini, Seluruh PSK
menyadari identitas diri mereka sebagai wanita penjaja seksualitas, dan mereka
memahami pekerjaan : dan perilaku seks beresiko tinggi menjadi sumber
penularan HIV/AIDS. Sebagian PSK mengalami kesulitan dalam mengakses
layanan kesehatan akibat rasa malu dan takut identitasnya diketahui, sehingga
media online menjadi media yang mereka manfaatkan untuk mengakses
berbagai macam informasi kesehatan terutama yang berhubungan dengan
mencari informasi seluas-luasnya tentang HN/AIDS.
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